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 “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 
tentram” 
(QS. Ar-Ra’d : 28) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya 
negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.” 
(QS. Al-Ankabuut: 64) 
 
“Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) 
yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka).” 
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ABSTRAKSI   
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh biaya kualitas 
terhadap profitabilitas perusahaan dealer Aceh Motor Boyolali.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Data dalam penelitian ini berupa realisasi biaya kualitas dan 
profitabilitas dealer Aceh Motor Boyolali tahun 2006-2013, dengan jumlah 
sampel yang diambil sebanyak delapan tahun (n=8). Teknik dan metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier sederhana 
dengan bantuan program SPSS 19.0.  
Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
biaya kualitas berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dealer Aceh 
Motor Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan biaya kualitas berbanding 
terbalik dengan profitabilitas, yaitu jika biaya kualitas meningkat, maka akan 
terjadi penurunan profitabilitas secara material. Sebaliknya jika biaya kualitas 
turun, maka akan terjadi peningkatan profitabilitas perusahaan. 
 
Kata kunci: biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan, profitabilitas.  
  
 
 
